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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate 
governance terhadap kinerja keuangan melalui manajemen laba sebagai variabel 
intervening. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel perusahaan 
manufaktur yang listing di BEI selama kurun waktu tahun 2009 hingga 2012. 
Setelah dilakukan proses seleksi sampel maka didapatkan 38 perusahaan yang 
digunakan dalam peneltian ini.  
 Pada pengujian pertama keempat variabel mekanisme corporate governance 
diuji pengaruhnya terhadap manajemen laba. Hasil analisa data menunjukkan 
bahwa hanya variabel kepemilikan manajerial saja yang berpengaruh signifikan 
terhadap tindakan manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional, proporsi 
dewan komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh 
signifikan. Pengujian kedua dilakukan untuk menguji pengaruh secara langsung 
dari manajemen laba terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa manajemen laba berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap 
kinerja keuangan. 
 Pengujian ketiga dilakukan untuk menguji pengaruh dari variabel 
manajemen laba sebagai variabel intervening terhadap hubungan antara 
mekanisme corporate governance dan kinerja keuangan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel manajemen laba berfungsi memperkuat hubungan 
antara kinerja keuangan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial, dan ukuran dewan komisaris. Sedangkan pada hubungan antara 
proporsi dewan komisaris independen dan kinerja keuangan maka manajemen 
laba berfungsi memperkuat hubungan antar kedua variabel tersebut 
  
Kata kunci : Mekanisme corporate governance, kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, 
ukuran dewan komisaris, manajemen laba, CFROA 
 
